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A tramuntana de l'illa de For-
mentera i a dos quilòmetres de la costa 
de garbí de l'i ll a d'Eivissa, sorgeix del 
Mediterrani, imponent, Es Vedrà, una de 
les postals més conegudes, no ja de les 
Pitiüses, sinó de totes les Balears. És un 
enorme penyal de tres-cents vuitanta 
metres d'alçada i seixanta hectàrees de 
superfície que emergeix de les aigües, 
com un gegant petrificat per les deïtats 
marines, com extret de Les Metamorfosis 
d'Ovid i. Al seu redós, hi trobem Es Vedra-
nell , un illot de cent vint metres d'alçada 
que quasi a la falda d'Es Vedrà formen 
una mena de maternitat geològica sobre 
un mirall blau cobalt; actualment són 
parc natural. 
Degut a l'orografia abrupta dels 
roquissars, Es Vedrà no està habitat, tot 
i que s'hi han trobat vestigis de sitjars 
d'època púnica. Entre les escletxes dels 
cingles i a la falda menys escarpada hi 
coexisteixen una flora i una fauna exigües 
però d'alt valor ecològic: espècies vege-
ta ls i anima ls -bàsicament invertebrats i 
petits rèptils- com Silene hifacensis, Limo-
nium pseudoebusitanum, Asperula pau i, 
Medicago cetrina, Oiplotaxis ibicensis, 
Lamottea dianae, etc. La sargantana pitiü-
sa - Podarcis pityusensis- la trobem amb 
subespècies endèmiques diferenciades 
per colors singulars i m ides variables; tot 
plegat un tresor bio lògic que sobreviu en 
un petit reducte aïllat per les aigües, tran-
quil i aliè al brogit del món. 
Si posem el nas a internet, tro-
barem informació sobre la fama de ll oc 
pauta 
Es Vedrà 
Anton Marc Caparó Pujol, director de "Lo Floc" 
paranormal que té Es Ved rà. Diuen que 
forma un triangle misteriós amb el Cap 
d'lfach i la porceliana Sa Dragonera on 
els ocells perden el sentit de l'orientació. 
També es diu que s'han vist nombro-
sos ovnis sobrevolant Es Vedrà, fins i tot 
enlairant-se des d'a llí. També existeixen 
testimonis que asseguren haver vist es-
tranyes llums i haver sentit misteriosos 
soro lls sobrenaturals sorgint de l'enig-
màtic illot al capvespre o en la negra nit. 
Bé, és força conegut que l'illa d'Eivissa 
és potser el punt del sud d'Europa on 
''Les mines de Riudoms, 
supervivents d'èpoques 
pretèrites, es troben 
actualment en una 
cruilla, que amenaça el 
seu futur" 
més LSD s'ha consumit en els últims cin-
quanta anys; per tant, que hi hagi gent 
que vegi llumetes i extraterrestres que 
diuen mi casaaaaaa ... és perfectament 
comprensible. 
Si mai viatgeu a Eivissa, podreu 
observar Es Vedrà des de Cala d'Hort, 
Cap des Jueu o Cap Llentrisca. S'hi acce-
deix a través d'estrets i po lsosos camins 
que parteixen de la carretera de Ciutat 
d'Eivissa a Sant Josep de Sa Talaia, per 
la costa de ponent. És una costa quasi 
sense platges, amb ca letes codo lenques 
i ombrejades entre escarpats cingles. Des 
del Cap des Jueu, la vista és privilegiada; 
no en va allí feren una torre de guaita me-
dieval, molt ben conservada encara avui . 
Fa uns anys vaig veure una im-
pressionant posta de sol des dels cingles 
de Cala d'Hort. Uns instants de ca lma 
absoluta, sense un bri d'aire que mogués 
ni una fulla de l'exigua vegetació del lloc. 
La mar, endormiscada sota una pàtina 
d'argent, havia oblidat oreig i onatge. La 
vastitud de l'horitzó marí engol ia el sol 
rogenc embolcallat d'una mussolina por-
pra . Enfront a l'esquerra, després d'una 
frau de mar, s'a lçava impertèrrit Es Vedrà, 
ombrívol i fosquejant d'esquena a les úl-
times llums de l'horabaixa. D'allí prove-
nien els únics sons audibles del moment; 
aus que cuitaven a ajocar-se entre els 
branquillons dels vertiginosos cing les de 
l'illot. Enfront a la dreta, un petit vaixell 
amb la vela replegada surava immòbil; 
de tanta quietud, el temps s'havia aturat. 
La temporalitat de l'existència és 
com aquest petit vaixell ; fràgil i insigni-
ficant. Es Vedrà, entre el mar i el ce l, és 
testimoni mut i atemporal del pas de les 
eres i de la brevetat de les nostres vides, 
fugisseres i pampa lluguejants com un 
flaix de la nostra càmera. Lobra huma-
na, sense poder ser eterna com el cel i el 
mar, vol ser perdurable, almenys sobre-
viure a l'implacable avanç dels dies sobre 
les nits. Les mines de Riudoms, super-
vivents d'èpoques pretèrites, es troben 
actua lment en una cruïlla, la crisi agrària, 
que amenaça el seu futur. Cal actuar i 
conservar-les. I que ens sobrevisqu in .>> 
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